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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan unhrk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan say4 juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam








Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha 
mengetaahui apa yang kamu kerjakan. 
(QS. Al-Mujaadilah ayat 11) 
 “sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai( dari urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. 
Dan hanya kepadaNya kamu berharap” 
(QS. AL-Insyiroh: 5) 
Fokus dan kembangkan apa yang sudah ditangan kita, jangan serakah dengan 
menginginkan semua hal yang kelihatan bagus tanpa pijakan. 
(Mario Teguh) 
Jangan pernah menyerah, jangan bersedih, jangan takut, jangan khawatir, 
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Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan hasil belajar biologi antara menggunakan kartu konsep dan 
tidak menggunakan kartu konsep pada pokok materi sistem kehidupan dalam 
tumbuhan siswa kelas VIII SMP N 1 Kebonagung Pacitan. Kelas yang digunakan 
dalam penelitian dua kelas yang dipilih dengan uji matching. Kelas dalam 
penelitian ini diberi pembelajaran yang berbeda dan menerapkan tiga materi yang 
berbeda.  Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 
dokumentasi dan metode tes. Analisis data menggunakan One Way ANOVA. Rata-
rata hasil belajar kelas yang menggunakan kartu konsep sebesar 77,42 lebih tinggi 
daripada kelas yang tidak menggunakan kartu konsep sebesar 60,71. Dari hasil uji 
hipotesis terlihat bahwa nilai Fhitung  >  Ftabel yaitu 61,962 > 4,019 maka, H0 
ditolak berarti ada perbedaan yang signifikan antara kedua pembelajaran yang 
diterapkan antara menggunakan kartu konsep, dan tidak menggunakan kartu 
konsep. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
hasil belajar biologi siswa yang menggunakan kartu konsep dengan perolehan 
rata-rata hasil belajar lebih tinggi yaitu 77,42 dibandingkan kelas tidak 
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